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ABSTRAK 
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, 
SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP 
KEPATUHAN PAJAK (Studi pada pelaku UMKM di Wilayah Kota Malang) 
Aisya Megarani 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara gunauntuk melaksanakan kegiatan 
pembangunan nasional, ekonomi sosial dan pengeluaran lainnya. Pajak memiliki 
fungsi regulered dan budgetir, dimana adanya kesadaran dan kedisiplinan pajak 
sangat dibutuhkan. Saat ini kepatuhan pajak UMKM masih menjadi permasalahan 
utama di Indonesia, dimana ada dua pemicu kepatuhan pajak yaitu faktor internal 
dan eksternal. Data ini menggunakan data primer melalui Dinas Koperasi dan 
UMK di Wilayah Kota Malang dengan populasi 429 deng sampel 100 responden. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan random sampling. Dan secara umum 
kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Wilayah Kota Malang dipengaruhi secara 
positif dan signifikan oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi 
perpajakan dan dipengaruhi tidak signifikan oleh keadilan pajak. 
Kata kunci : Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, 
Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan. 
 
ABSTRACT 
Tax is an income source of a country for a national development implementation, 
social economy and other expenses. The function of tax is for regularend and 
budgetair. It makes the tax awareness and discipline is important. Nowadays, 
UMKM tax compliance becomes the main problem in Indonesia with two taxes 
compliance influence; internal and external. The primary data used were gotten 
from the Cooperation Service and UMK in Malang City Region with 429 
populations and 100 respondent samples. In addition, random sampling method 
was aplied in this research. Generally, the tax compliance of UMKM performer in 
Malang City Region was positively and significantly influenced by the taxation 
socialization, taxation understanding, taxation sanction and influenced 
insignificantly by the tax justice. 
Keywords: Tax Compliance, Taxation Socialization, Taxation 
Understanding,Taxation sanction, and Tax Justice 
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